

































アの日本語教育の現状について意見交換を行う Advisory Committee Meeting（ACM）を毎年開
催している。当センターの実施する日本語教育事業の在り方についての提言を得るとともに、
当地日本語教育界の主要関係者のためのネットワーキングの場としても定着している。

















































り Tohsaku（２０１４）の提唱するアドボカシーの３つの重要な柱、１．Be visionary teachers、２．Add


































































カバーすることを目指した。ひとつは Personal and social capabilityで、学校の垣根を越えた協
働を通じて参加者が日本語学習者としての自分についての理解を深めることがそれに該当し、

















































































































































● Opened their eyes more to Japanese language and culture. It has made learning Japanese much more‘real’(1-1)
● Students were interested in Tasmanian connection with Japan. Positive attitudes were reinforced. (1-2)
● Much more appreciative of hearing and responding to Japanese instructions in the classroom, after seeing Japanese
people giving genuine instructions. (1-3)
● Generally they feel very comfortable practicing vocab as they know they are all learning at a similar level (to other





方に変化はありましたか（Have there been any changes in your thinking regarding Japanese teaching





















● I learnt a lot about how to present a quiz. I did some quizzes - kids loved the competitive aspect of the Roadshow.
(2-1)
● I’m trying to include more Japanese pop culture and am making clearer to students the Tasmania−Japan relationships
that exist. (2-2)
● Has made me use simple instructions and increased my level of Japanese usage in the classroom. (2-3)
● I really liked the way simple greetings and instructions were spoken in Japanese and my students were so excited to
understand this language. I have continued to use this vocab in the classroom. I plan to mention more about
connections between Australia and Japan. (2-4)
４．３ 学校コミュニティーへの影響
次の質問では、アドボカシーの観点から、学校や学習者の家族の態度に何か変化があったか















● I published an article in the school newsletter and several parents came up to me to comment on how much their
child loved the learning experience of the Roadshow. (3-1)
● Individually, some parents said how happy they were for their children to attend. (3-2)
● I put together a newsletter article for 2 schools in which each child wrote a comment. They were brilliant! The
principal of the school commented on what a wonderful day the kids had had and complimented me on the article.
(3-3)
● The school community is very keen for the Japanese roadshow to be annual event that can be offered to students.
(3-4)
４．４ その他のコメント
最後に、その他のコメントや感想を質問した（Please give us any further comments and













● Next time I would like to bring my seniors along as well. (4-1)
● In general, it was great. However, there could perhaps be a few less quizzes and a few more hands-on get-up-and-do
activities like the kendama challenge in the latter part of the day as children became a bit restless waiting for their
‘turn’ in the quiz. (4-2)
● The students were able to ‘show off’ their knowledge and by mixing with students from other schools were able to
bounce ideas from each other. (4-3)
● Students loved the day − tentative at first when they were split up and put into groups with unknown children, but by
the end of the day, they were so excited about the day and meeting new people. (4-4)



























































































































の関わり方については、『オーストラリア・カリキュラムの輪郭』（Draft Shape of Australian Curriculum）
の外国語教育部分を執筆した南オーストラリア大学 Scarino准教授による Scarino（２０１４）を参照のこと。
（５）ILLについては国際交流基金「日本語教育 国・地域別情報 ≪オーストラリア≫（２０１４年度）」を参照。
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